





























種別 国籍 性別 進学先
＃
学内公募生 中国 女 徳島大学大学院工学研究科
学内公募生 中国 女 徳島大学大学院工学研究科
学内公募生 中国 女 徳島大学大学院工学研究科
































































種別 国籍 性別 進学先
教員研修留学生 ミャンマー 男 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 インドネシア 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ﾒキシコ 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ラトビア 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 セルビア 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 アフガニスタン 女 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 イエメン 男 鳴門教育大学大学院
教員研修留学生 ケニア 男 鳴門教育大学大学院












1０ 2５ ～１１:5５ 日本語
１２:50～１４:２０ 日本語
１４:３５～１６:０５
火曜日
三隅
新蔵
日本語
日本語
日本語
日本語Ａ
水曜日 木曜日 金曜日
石田 大石 三隅
常三島 常三島 新蔵
日本語 日本語 日本語
日本語 日本語 日本語
日本語 日本語 日本語Ｂ
日本語 日本語Ｂ
日本語AとＢは､文化体験や日本人サポーターとの活動を行う。
⑤最終課題スピーチテーマ
・私の国（ミャンマー）
・ブキニズの結婚式（インドネシア）
・わたしの<にメキシコ（メキシコ）
・私の国（ラトビア）
・イエメンの紹介（イエメン）
・わたしの<に（ケニア）
・わたしの<にとうた（セルビア）
・ドイツについてしょうかいします（ドイツ）
・わたしの<に(アフガニスタン）
－５５－
